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Diversos criticos han seiialado la presencia mediatizadora de las <<ar-
tes hermanas>> en la elaboraci6n del Poema heroico de Dominguez Ca-
margo 1. Emilio Carilla comenta: <<En la profusi6n, ya que no en la
estilizada linea y brillo, trae a la memoria cuadros de pintores flamnencos,
contemporineos a Dominguez Camargo>> 2. En otro momento hace refe-
rencia a los santos policromados, o lo relaciona a Gregorio Vazquez.
Por su parte, Joaquin Antonio Pefialoza dice: <<Y asi la tecnica de la
descripci6n logra sus mis plenos aciertos mediante el despliegue de una
sola metfora..., el retrato..., el soberbio mural..., los bodegones deli-
ciosos de los banquetes, o las lindas miniaturas>> . Por lo tanto, consi-
dero que, a luz del estudio de ciertos mecanismos relacionados con la
ekphrasis, la dificultosa y compleja lectura del poema se esclarece. La ek-
phrasis, si ilustra, tambien crea efectos especiales, al delinear una esfera
de la realidad enajenada de aquella en la cual la acci6n toma lugar 4.
Este estudio intenta alcanzar una posible dimensi6n en el entendimiento
del poema, advirtiendo sus oscuras distorsiones, indagando sus presiones
1 El Poema heroico fue escrito entre 1630 y 1659, en lo que luego correspon-
deria al virreinato de la Nueva Granada. Se public6 en Espafia en 1666, despuds
de la muerte de su autor. Es una biografia inconclusa de San Ignacio de Loyola.
Usamos la edici6n de Hernando Dominguez Camargo, Obras. Edici6n a cargo de
Rafael Torres Quinteros, con estudios de Alfonso Mendez Plancarte, Joaquin
Antonio Pefialosa y Guillermo Hernandez de Alba (Bogota: Instituto Caro y
Cuervo, 1960).
2 Emilio Casilla, Hernando Dominguez Camargo. Estudio y seleccidn (Buenos
Aires: R. Medina, 1948), p. 41.
3 En Hernando Dominguez Camargo, Obras (op. cit., p. CLI).
4 Vdase George Kurman, <<Ecphrasis in Epic Poetry , en Comparative Literature,
26 (1974), nim. 1, p. 5.
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ocultas, bajo la latente presencia de emblemas, entre otras manifestacio-
nes artisticas.
Lezama Lima decia que Dominguez Camargo era mas gongorista que
G6ngora. <<Basta leer los sonetos y las obras mayores de G6ngora para
advertir hasta qud punto gravita en [l] el afin figurativo> 5. La inter-
acci6n de especificos aspectos emblemiticos de la imagen visual en al-
gunos poemas de G6ngora, destaca Emily Bergmann 6, explotan la poli-
semia del lenguaje. Dominguez Camargo, como G6ngora, traduce lo
estitico de una pintura a la dinimica narrativa del poema, manteniendo
su atadura con la figura, mientras despliega los potenciales de su arte
verbal como medio. Repetir la biografia de San Ignacio manifiesta una
voluntad de loa, una admiraci6n por el Santo y su Compaia . A la
par, al estar contada propiciando un extrafiamiento de la realidad refe-
rida, se destaca la intenci6n del ejercicio del ingenio. Ese ingenio pre-
dispone las distancias necesarias: se instaura el proceso de selecci6n
dando cabida a un cosmos arm6nico proveniente de obras de arte ver-
daderas o imaginarias. En el poema, la narraci6n de la biografia se
vuelve una representaci6n de la misma. Se vuelca la historia regida por
cronologias en eventos distribuidos en un espacio: privilegiadas escenas
detenidas en un punto de tensi6n. Entre la fijeza de su atemporalidad
y un suceder inminente se abre la posibilidad del especticulo visual.
Cada suceso logra su enmarque, cada enmarque ofrece un panorama.
Dominguez Camargo escribe su poema inmerso y traspasado por el
abigarrado caudal del mundo de los emblemas y sus conocimientos 8.
Eran aquellos libros de emblemas un verdadero compendio de <la 'cul-
turizaci6n' de la mayor parte de la gente de estos siglos, sus creencias,
5 H6ctor Ciocchini, Gdngora y la tradicidn de los emblemas (Bahia Blanca,
Argentina: Cuadernos del Sur, 1960), p. 52.
6 Emily Bergmann, Art Inscribed: Essays on Ekphrasis in Spanish Golden Age
Poetry (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1979), p. 185.
7 <A impulsos de su devoci6n y a instancias de su reconocimiento, dedic6 nues-
tro poeta su ingenio, consagr6 su pluma a celebrar la Compafifa de Jesus en San
Ignacio su padre, pues a preceptos de tan grande madre y maestra consigui6 la
doctrina que le acredit6 sabio, que le laure6 entendido> (Dominguez Camargo,
Obras, ed. cit., p. 30). Aunque sorprende que la misma Compaiia se encargara
de que el poema saliera de circulaci6n por siglos.
8 Como dice Mercedes L6pez Baralt (<<Guamin Poma de Ayala y el arte de
la memoria en una cr6nica ilustrada del siglo xvri>, en Cuadernos Hispanoamerica-
nos, Madrid, afio XXXVIII, nuim. 3, 1979, p. 128): <<Por las implicaciones didic-
ticas que tiene la materializaci6n de lo sobrenatural, los emblemas se convirtieron
en una de las armas propagandisticas favoritas de la Compafia de Jesuis. Los je-
suitas Ilegaron a crear una ciencia emblemitica que llamaron 'Iconomistica', de
gran popularidad en el siglo xvii .
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los fundamentos de su conducta, su moral, sus aspiraciones> . En el
poema hay latente la presencia de distintos emblemas, muy consistente
con la 6poca, los cuales se pueden rastrear a distintos niveles y por
diversas razones 10. Innumerables estrofas surgen de una sutil interac-
ci6n entre simbolos podticos y visuales. Un episodio biografico es, de
pronto, una puesta en escena de un emblema amoroso, o moral 11; en
otros momentos, una textura emblematica es revelada por la presencia
de una lista de posibles motes, surgidos de dichos populares, o por una
enumeraci6n de elementos que se relacionan entre si, mas que por su
parentesco y afinidad, por sus lazos de vecindad en el texto, reconstru-
yendo un concepto implicito y en tensi6n. El nimero, la constancia y
la evidencia de los ejemplos que hay en el poema se manifiestan como
una posible llave para desentrafiar algunos de los mecanismos de la es-
critura del poema y la po6tica barroca que educe su producci6n.
Elijo el canto IV del libro II del poema, en el que <<Describese la
cueva de Manresa, donde el Santo hizo aspera penitencia y compuso el
libro de los Ejercicios>>, porque la elaboraci6n del mismo se conforma
a ciertas pautas emblemiticas. Sin embargo, no creo que en este canto
haya un intento de reproducir el equivalente verbal de un emblema de-
terminado, ni siquiera plantear un contrapunto entre la figura ingeniosa
de un emblema y los terminos literarios. Mas bien es, por una parte,
el despliegue de un proceso de lucha interior a trav6s de imagenes que
la plasman en sus t6rminos de ejemplaridad, y por otro, el espacio pro-
picio para entretejer sutil y subversivamente todo elemento sacado de
la biblioteca renacentista. Dominguez Camargo aprovecha cada posible
coyuntura para infiltrar en su discurso todo el conocimiento, toda la
informaci6n disponible. Educado por jesuitas, reconocia las posibilidades
9 Aquilino Sanchez, La literatura emblemdtica espaiola (siglos XV y XVII)
(Madrid: Sociedad General de Librerfas, S. A., 1977), p. 87.
10 La mayoria de los estudios sobre poesia emblematica se cuestionan el modo
de acercamiento y reconocimiento de la misma. Para este estudio he consultado:
Peter Daly, Literature in the Light of the Emblem (Toronto: University of To-
ronto Press, 1970); Aquilino Sanchez, La literatura emblemdtica espaiola (si-
glos XVI y XVII) (Madrid: Sociedad General Espaiola de Librerfa, S. A., 1977);
Mario Paz, Studies in Seventeenth-Century Imagery (Roma: Edizioni di Storia e
Letteratura, 1964); Robert J. Clements, Picta Poesis. Literary and Humanistic Theory
in Renaissance Emblem Books (Roma, 1960), entre otros.
11 He estudiado en <<La poesia emblemitica de Hernando Dominguez Camar-
go , en Actas del VIII Congreso de la Asociacidn Internacional de Hispanistas
(Madrid: Ediciones Istmo, 1986), y en <<'El nieto ciego de la blanca espuma':
los emblemas de amor en el Poema heroico de Hernando Dominguez Camargo>>,
en Revista de Estudios Hispdnicos (1984), la incidencia de los emblemas de amor
en la obra de Dominguez Camargo.
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que habia entre el conocer y el sentido de la vista, dejaba que su poesia
se colmara de ese apetito desmesurado de los sentidos y del intelecto.
Mario Praz considera que la tendencia a las imigenes alcanza su es-
plendor en el siglo xvii, y no duda en considerar cada irnagen como un
emblema en potencia. Ademis, por esa necesidad de afirmaci6n de los
sentidos, el hombre del siglo xvii no se detiene s6lo en lo imaginativo
de las imagenes, sino que las transpone, convirtiendolas en jeroglifico,
en emblema.
Para facilitar el estudio de este canto IV, se puede dividir en cinco
partes:
1.0 Descripci6n de la cueva (II: CVII-CXVI).
- Estrofa de transici6n (II: CXVII).
2.0 Descripci6n del crucifijo (II: CXVIII-CXXVII).
- Estrofa de transici6n (II: CXXVIII).
3.0 Descripci6n de las penitencias de Ignacio (II: CXXIX-CXLI).
- Cuatro estrofas de transici6n (II: CXLII-CXLV).
4.0 Comuni6n entre cueva y crucifijo (II: CXLVI-CLII).
- Estrofa de transici6n (II: CLIII).
5.o Los Ejercicios espirituales (II: CLIV-CLVIII).
Desde la primera estrofa del canto se establece la tensi6n aflicci6n/
consuelo, ataque/refugio, que es consistente con el resto del poema, siem-
pre delineado en terminos de lucha 12. En la descripci6n de la cueva
se anticipa una batalla que promete victorias:
y del divino arp6n Ignacio herido
esta cueva eligi6 para palestra (II: CXVII-CXVIII)
La cueva es una boca de perro alano: amenaza e irrita en los pri-
meros cuatro versos, pero es aprisco, redil, techo, presidio cerrado en
los siguientes; la bravura de sus riscos enfrenta sus colmillos con el
mismo cielo. La cueva, al abrir la boca, se hipertrofia en alusiones.
Prosiguiendo en la argucia de las antitesis, cuatro estrofas se dedican
a describir un arroyo. No hay pefia en este poema que no tenga su
arroyuelo. La imagineria que recurre en su montaje no surge de una
relaci6n directa con lo descrito, sino de una articulaci6n, de un gesto
que pone en movimiento las diversas versiones de los arroyos en la
12 V6ase sobre el poema como espacio de la batalla mi articulo <<En el espacio
de la subversi6n barroca. El 'Poema heroico' de H. Dominguez Camargo>, en Te-
saurus (Bogota: Instituto Caro y Cuervo, 1982).
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obra de Dominguez Camargo 13. Por ejemplo, su mas conocido y anto-
logado poema es <<A un salto por donde se despeia el arroyo de Chillo>,,
en el cual se compara, desde los primeros versos, el agua con «un potro
cristalino> , que desboca alterado entre las peias, hasta estrellarse aman-
sado. Las metdforas de este poema funcionan como un acopio de refe-
rencias o sumario de imagenes que recurren en otros arroyos. Si bien
en la estrofa que nos preocupa hay un despeiio digno de escarmiento,
como el del arroyo de Chillo, se destaca mis su funci6n de erosionar y
pulir, dando brillos a las piedras y exaltando formas y colores de las
plantas <Hija[s] de su despefio (II: CX). El andamiaje del espectaculo
del agua iridiscente inicia un gesto que expresa la metamorfosis de las
formas y las variaciones de su duraci6n. Se presenta como una joya en-
gastada en brillos, reflejos, transparencias, que en el dialogo con otros
textos es sacada de su estatismo. Esa tensi6n entre fijeza y movimiento
inminente es caracteristica de la ekphrasis. El detenimiento del despefio
del agua hace de la caida un objeto fisico. La velocidad se queda sus-
pendida en pasos de lectura que la complican. Los elementos visuales
son combinados, metamorfoseados, destilados en la sutileza de una aB-
quimia que responde a la transposici6n artistica.
Las cuatro estrofas restantes de esta primera parte se refieren a los
insectos y animales que pueblan la cueva y son su misma vida. Cada
uno esta presentado en su modo de atacar o ser atacado. Se enfrenta
la arafia a la mosca, la rana a la serpiente y la serpiente a las hormigas,
cayendo vencidos o por engaios o por la debilidad de refugiarse en el
suefio. Si bien el conocimiento de los animales e insectos entre pefias
y arroyos inclina a pensar en un reconocimiento directo de los mismos,
surgido de la observaci6n del poeta y su contacto con la naturaleza,
Meo Zilio, en varias ocasiones, rebate esta tendencia que de algin modo
trataria de probar la presencia de lo americano en el poema. Araiias,
hormigas, batracios y serpientes son parte de bestiarios sagrados y pro-
fanos
13 Otros arroyos en el poema se encuentran en: libro III: XIV, libro IV: CXVII,
libro V: CXXI. Hay tambi6n una descripci6n de una laguna en el libro IV:
CCXXXVII, que coincide en su imagineria con la de los arroyos.
14 Obras, ed. cit., pp. 384-385.
15 Ciocchini (op. cit., p. 49) cree que uno de los ingredientes fundamnentales
del g6nero emblemitico es el bestiario, tanto en su relaci6n con el valor aleg6rico
con que se lo cargaba en la antigiiedad como por su aparici6n en la herldica
de los santos, o por la transformaci6n del bestiario en alegorias morales referidas
a los dos testamnentos. V6ase Giovanni Meo Zilio, Estudios sobre Hernando Do-
minguez Camargo y su S. Ignacio de Loyola <Poema heroico (Florencia: Casa
Editrice G. D'Anna, 1967).
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Los pefiascos laten con la vida que le dan cada uno de sus habi-
tantes (II: CXIII). Las lagartijas son arterias y las hormigas forman
venas, los reptiles anillos y los caracoles nudos. Se complica el valor
simb6lico, negindose cada descripci6n al acceso sencillo de una simpli-
ficaci6n. La arafia enreda como el demonio y es la misma miseria: su
tela es la debilidad humana. Pero en la estrofa CXLV, aunque enma-
raija, engaiia, embiste y aprisiona, su tela no es de ddbiles hilos, sino
que <<redes tiende / con lazo>>. Se aprecia la laboriosidad del tejido que
la persistencia premia con firmeza.
La rana (II: CXV), representaci6n de la herejia, bagaje de lo mun-
dano, se abriga en la comodidad del sueio. La pasividad de su descanso
la somete a un fin contrario:
.. y de su cama,
presa en el diente despert6, nocivo,
del que en sus venas t6sigos derrama
serpiente, en sus ruinas tan altivo.
El sueiio como vencimiento, falta de lucha, se repite como enemigo
fatal en la siguiente estrofa: la serpiente queda derrotada porque <<de
las hormigas se desata mudo / el escuadr6n...>>. Es interesante que la
serpiente venza a la rana, pero sea comida por las hormigas. Segin el
Horapollo 16, las hormigas son la representaci6n del conocimiento. Para
el Renacimiento fue el simbolo de la industria, el requisito previo al
aprendizaje. La serpiente, sumo de la tentaci6n, <<sus muertes abrevia
con su muerte> (II: CXVI).
Si se relaciona esta primera parte con un principio estructurante de
los emblemas, la cueva con arroyo y animales corresponderia al trazado
del dibujo de lo que se quiere emprender 17. Seria el enmarque de la
cifra 18
Aunque se construye dentro de las pautas de la simbologia y la tra-
dici6n, el trazado de la cueva como animal palpitante y a la vez palestra
de luchas sordas, se carga de ese valor un tanto arbitrario de los dibujos
de los emblemas, que encerraban en una figura simple y cotidiana ar-
16 Cito por Robert G. Clements, Picta Poesis. Literary and Humanistic Theory
in Renaissance, Emblem Books (Roma, 1960), p. 89.
17 <<Emblema es cierto simbolo o figura enigmttica hecha con particular fin,
enderecada a conseguir lo que se va a pretender y conquistar o mostrar su valor
y inimo , reza la definici6n de Covarrubias en el Tesoro de la Lengua Castellana
o Espaiola, ed. de Martin Riquer (Barcelona: S. A. Horta, I. E., 1943), p. 509.
18 <<La parte grifica de un emblema se designa con el nombre de cifra>> (Cioc-
chini, op. cit., p. 42).
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gucias y conceptos rec6nditos 19. La oblicua relaci6n con el resto del
canto conforma una referencia multivalente. En la cueva, San Ignacio
va a desprenderse de las ataduras de los sentidos, de las presiones de
la tentaci6n mundana. No se dejari veneer por la pasividad ni el letargo
y entablari una lucha sin descanso. Tanto las imigenes del arroyo desata-
do a pesar de las pefias, que pule y saca brillos; la arafia, cuya laborio-
sidad convierte lo d6bil en firmeza, y las hormigas, que logran veneer
al poderoso gracias a su organizaci6n y sabiduria, propician el camino
de perseverancia y aprendizaje del Santo. Son ecos visuales crecidos de
la tradici6n, llevados a un grado de alambicada elaboraci6n, s610o empa-
rentados por su proximidad fisica en el poema.
La estrofa CXVII, de transici6n, es una pausa en las descripciones:
San Ignacio elige la cueva para quedarse en ella. Las pr6ximas diez
estrofas se refieren al crucifijo que 61 trajo de su casa. Ese Cristo es
... escudo
en que pudiese rebatir severa
flecha letal de Leviatin safiudo (II: CXVIII)
El crucifijo, llamado escudo, descubre f cilmente su parentesco con la
tradici6n de la poesia dpica, los escudos y la ekphrasis 20, siendo a la par
el «dechado de su nueva vida>>, de acuerdo con el prevaleciente gesto
didictico auspiciado por la Contrarreforma. La figura policromada del
Cristo, como la describe Carilla, se muestra en un insistente contrapunto
entre el rojo del padecimiento y la blancura inerte del cuerpo. La mi-
nuciosa inspecti6n de cada detalle no revela nada nuevo para quien co-
nozca la iconograffa cristiana; por lo tanto, esta morosidad en la descrip-
ci6n refleja un regocijo en los colores y las imigenes mismas. Describir
lo tantas veces descrito y pintado, haciendo alarde de ingenio 21, se vuelve
un ejercicio de disfrute para el poeta, aunque la imagen crece para
mostrar un sufrimiento. Entre el crucifijo e Ignacio se entabla una
19 Daly comenta que los emblemas son, en realidad, visuales equivalentes sim-
b6licos, que frecuentemente mostraban una complejidad de contenido que la sim-
plicidad de su elaboraci6n aparentemente escondia. Peter Daly, Literature in the
Light of the Emblem (Toronto: University of Toronto Press, 1979), p. 111.
20 Vease G. E. Lessing, Laocoon (New York: Bobbs-Merril Co., 1962); Jean Hag-
strum, The Sister Arts (Chicago: University of Chicago Press, 1953), y George
Kurman, <<Ecphrasis in Epic Poetry>, en Comparative Literature, 26 (1974), pagi-
nas 1-14. V6ase tambien Snetlanc and Paul Alpers, <'Ut picture noesis' criticism
in Literary Studies and art history>, en New Literary History, Spring, 1972, vol. III,
nim. 3.
21 En la Invectiva apologetica, Dominguez Camargo analiza y critica verso por
verso un poema de autor desconocido sobre un Cristo crucificado. Este poema es
una reescritura de otro del mismo tema de Dominguez, escrito a imitaci6n de
otro del padre Hortensio Felix Paravicino.
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relaci6n especular, se inicia una corriente de deseo, violencia y compul-
si6n. Ignacio repite sobre su cuerpo los trazos de la escritura, de sangre
del Cristo, que ya estin inscritos sobre el crucifijo.
En la tercera parte, en consecuencia, se enumeran los sufrimientos
de Ignacio, a quien la cueva, testigo de sus luchas, «mapa lo erigi6 de
penitentes (II: CXXXIX). Es la secci6n mis larga del canto. Los ins-
trumentos y mecanismos de los castigos a los que se somete responden
a lugares comunes en la vida de santos. El Cristo era el modelo de
Ignacio; su padecer y sometimiento deberian ser modelo para el lector,
y aunque se alinean dentro de una preocupaci6n didictico-moral, la
dificultad de la lectura no parece compatible con su presunta ejempla-
ridad. La parte culminante de este proceso se encuentra en cuatro es-
trofas dirigidas a un 'tt': < !Oh td, que oprimes el mullido lecho! > (II:
CXLII), << iOh ti, que a los gusanos das cuidado! > (II: CXLIII), «Oh
tt, que bebes [las tinajas rotas]! >> (II: CXLIV), «Oh it, que aun las
holandas te lastiman!> (II: CXLV). Esta inmediatez que convoca el ti
esta emparentada con llamados de atenci6n frecuentes en emblemas que
compelian al lector a prestar atenci6n. Tambien el to abre un par6ntesis
de distancia entre la minucia de las penitencias y el texto implicito,
afianzando la tensi6n entre sensualidad y despojamiento. La combina-
ci6n de lo sensual y lo didictico era comin en los emblemas y respondia
al espiritu de la 6poca. Tanto las metiforas que aluden al crucifijo con
el Cristo sangrante como a San Ignacio castigandose, reproducen la
circunstancia de la percepci6n, facilitando una aprehensi6n sensorial de
ambos como objetos didactico-ornamentales. Las multiples corresponden-
cias descifrables a trav6s de la biblioteca estin implicadas en una ima-
gen, en una figura, cuya armonia se erige de la resoluci6n de lo sensual.
La cuarta parte del canto concilia, amalgamindolos, la cueva y el
crucifijo. Cada estrofa transforma el bagaje simb6lico con que se insi-
nuaban insectos y animales en la primera parte. La serpiente es caricia,
la arafia restaiia con su tela, que se despliega como jardin colgante sobre
la cabellera de Cristo. El caracol, aunque perezoso, quiere reemplazar
con su cuerpo la dureza de los clavos. Asi, la abeja pone dulzura en
los labios y las hormigas suturan desgarros. Sin embargo, a pesar de
deponer, insectos y animales, su aspecto negativo, no se subliman en
un marco de simbolismos y abstracciones; mas bien se apegan a una
sensualidad que produce tensiones que sobrepasan y cuestionan el afin
biogrifico. La morosidad del quehacer palpatorio inaugura un goce de
compensaci6n 22, y se incorpora al cuadro mismo, siendo parte de su
22 Henry Luque Mufioz, en su prologo a La rebelidn barroca (Bogota: Instituto
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enmarque enaltecedor. Su presencia, integrada al Cristo, o10 subraya como
objeto preciado/precioso, aunque su interacci6n con el mismo da una
preponderancia que enriquece la relaci6n significante entre marco y cua-
dro 23. Los elementos de la naturaleza, integrados a la escena, logran
poner en evidencia su belleza latente, pero oculta, gracias a la selecci6n
y correcci6n de sus fallas, que el ingenio e intelecto del artista posi-
bilita 24
La estrofa CLIII funciona como transici6n: la contemplaci6n de
Ignacio reconoce <<Las piedras del risco>>, mientras recibe la inspiraci6n
que lo alivie de su padecer.
Blando del cielo rayo a Ignacio inspira
cuando, piadoso mis, a su Dios ora,
que en este escribe Patmos, Juan segundo,
en breve libro, Apocalipsis al mundo (II: CLIII)
Es obvio el paralelo entre San Juan e Ignacio: exilio, revelaci6n, escri-
tura bajo el entendimniento de una vida guiada por Cristo-Jesus. El Evan-
gelio de San Juan se diferencia de los otros tres porque da preponde-
rancia a la fe en Jesus, creyendo que se puede vivir en su nombre.
Elige episodios y detalles que convengan a sus fines cuando narra la
vida de Jesus, y hace, por momentos, enigmatica su prosa colmada de
sentidos. La cueva sera un nuevo Patmos y los ejercicios espirituales
que escribe son equivalentes a otro libro del Apocalipsis. Segun su eti-
mologia, la palabra apocalipsis significa <<revelaci6n de algo escondido>>,
<manifestaci6n de lo que esta oculto>>. El profeta siempre habla y sub-
sidiariamente escribe. El autor apocaliptico s61o escribe. Sus revelacio-
nes tienen un caracter esoterico, cuyo sentido se mantiene secreto para
aquellos que no son iniciados. La obra de San Ignacio, como el poema
que celebra su vida, se escriben para iniciados.
La quinta parte, dedicada a los Ejercicios espirituales, es un corolario
del proceso leido, responde a los interrogantes iniciados por las figuras
y los nexos ofrecidos. Si en numerosas estrofas los modelos descritos in-
Colombiano de Cultura, 1976, p. 19), seijala que en el poema reptar equivale a
ese placer sensual del contacto, es el reconocimiento mas cercano, mas pr6ximo,
mas adherido a la superficie.
23 Gracias a los iluminadores comentarios del profesor Thomas Reese, pude
comprender las diferencias entre la interacci6n del marco y la pintura en Europa
y en Hispanoamerica. Si en Europa el marco abria una ventana por donde mirar
la pintura del xvii, en Hispanoamerica se integraron marco y pintura para enri-
quecerse mutuamente, a la vez que complicaban su significado.
24 Ver Emily Bergmann, op. cit., Chapter I.
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sintan en su imagineria cualidades rec6nditas, la claridad ordenadora
de los Ejercicios se plantea en cinco estrofas, conformando la secci6n
mis breve del canto. Este desequilibrio es inversamente proporcional a
la importancia de lo cantado, pero cabe con holgura dentro del trazado
del emblema 25. En la puesta en escena de este canto se contemplan las
instancias de la emblematica y la de los Ejercicios. En ellos se insiste
en una t6cnica para anular los sentidos y lograr la concentraci6n en un
estado de inefabilidad espiritual. El m6todo persigue una entonaci6n
maxima de los sentidos, para conjurarlos y dejarlos sumisos y flexibles
ante los mandamientos divinos 26. Si consideramos la quinta parte sobre
la escritura de los Ejercicios la inscripci6n del emblema, es posible re-
leer la pintura aparentemente desarticulada y fuera de proporciones que
el canto ofrece 27. Por lo tanto, tendriamos el dibujo o cifra trazado por
las diversas descripciones, y la inscripci6n que brinda la escritura de los
Ejercicios. El motto ausente hace atn mis intrincada la secreta concep-
ci6n del poeta. La disparidad y reverberaci6n de los detalles de cada
parte refuerza el equilibrio y subraya cierta 16gica en el proceso que
subyace en la organizaci6n emblematica del canto. En este juego del
ingenio, el contrapunto con la estructura de un emblema realza una
lectura que privilegia la circunstancia de la percepci6n, poniendo en
marcha todo un montaje sensorial.
Esta iltima parte del canto reconcilia un proceso y sutilmente instaura
una jerarquizaci6n diferente. Arts longa, vita brevis, mas que la natu-
raleza puede el arte por su perdurabilidad, mas que lo pintado sobre-
2 La emblemitica persegufa dos finalidades, segin Mario Praz (Studies in
Seventeenth-Century Imagery, Roma: Edizioni di Storia e Letteratura, 1964, p. 169):
una, en la linea de los jeroglificos, tendia a un modo de expresi6n que s6lo pocos
entendian; otra intentaba poner al alcance de todos verdades 6ticas y religiosas.
Estos fines frecuentemente se confundian, engarzando el goce del significado os-
curo con la habilidad de ensefiar por la palabra y por la imagen, unir lo titil a
lo placentero. Los jesuitas aprovecharon estos potenciales, dando figuras y contorno
a lo sobrenatural para hacerlo mas accesible.
26 Ver el estudio que sobre Loyola y los Ejercicios realiza Roland Barthes en
su libro Sade, Fourier, Loyola, traducido al ingles por R. Miller (New York: Hill
and Wang, 1971).
27 <<The emblem has its title as a text, to be the spirit of the image, and the
device contains the motto which gives spirit only to its creator, who with a secret
conception brought forth the picture... the device may serve as an emblem, when
deprived of its motto and enriched with an inscription; and emblem, on the other
hand, may serve as a device, when provided with a motto>> (Capaccio, cito a
trav6s de Praz, p. 80). Sin embargo, hay otro punto de vista contrario: <... it is
false that a device may become an emblem merely by depriving it of its motto
and putting in its place an inscription, nor is the emblem what it is because of
the inscription>> (Ercole Tasso, cito a traves de Praz, p. 80).
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vive lo escrito. Si la superioridad del arte sobre la naturaleza consiste
en su mayor duraci6n, comenta Emily Bergmann (p. 109), entonces la
poesia puede considerarse superior a la pintura o escultura en ese res-
pecto. El canto IV no mantiene el equilibrio que seria necesario para
la conciliaci6n de los compromisos impuestos por la cifra y su inscrip-
ci6n. Sin embargo, en su desproporci6n, la inscripci6n revalora la exal-
taci6n sensual que traspasa la escritura del canto y la encamina hacia
los terminos que los Ejercicios proponen. Es decir, que la cifra de este
emblema no s61o traza un paisaje, sino que, gracias a la explicaci6n o
inscripci6n, desenmascara los mismos engranajes de los que surge la
producci6n de la escritura de Ignacio, o la re-escritura de la misma en
el Poema heroico. La inscripci6n: el arroyo pule el labrado de la rosa,
el macilento cuerpo del santo recibe el mensaje de sangre que se traduce
en su miximo texto, y es asi como queda en lugar de privilegio la es-
critura sobre el trazado implicito del dibujo.
Dominguez Camargo concilia textos, convenciones, erudici6n y pro-
p6sitos ampliamente otorgados por la cultura del xvii, y dentro de los
marcos de este panorama, ejercita el ansia placentera de repetir, reela-
borando los elementos de los que dispone. En toda su obra existe la
tensi6n que provoca la imitaci6n de lo autorizado y el gozo sutil de
trastrocar los mismos tdrminos que se aceptan como tales. La utilidad
del emblema, como la aprovecharon los jesuitas, se desbarata tras la
dificultad que ofrece la lectura del canto; sin embargo, la oportunidad
de ser <<el Apeles de esta imagen> 28 que la biografia de Ignacio le da
y la cifra del emblema le proporciona, crea una amplia superficie para
ser desbordada dentro de un disfrute sensual que cuestiona las mismas
pautas del arte de la Contrarreforma.
28 Asi llama Dominguez Camargo al padre -I. F. Paravicino en su Invectiva
apologdtica, obra en la cual se hacen mis obvias la relaci6n conflictiva y creadora
entre su escritura y el corpus de la tradici6n.
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